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Penjelasan kontrak perkuliahan  26 ERNA KUSUMAWATI
 2 Sabtu
24 Okt 2020
Lingkungan Pendidikan  26 ERNA KUSUMAWATI
 3 Sabtu
31 Okt 2020
hakikat dan masalah pendidikan  26 ERNA KUSUMAWATI
 4 Sabtu
7 Nov 2020
Dasar kebijakan pendidikan  26 ERNA KUSUMAWATI
 5 Sabtu
14 Nov 2020
Diskusi kelompok  26 ERNA KUSUMAWATI
 6 Sabtu
21 Nov 2020
Presentasi kelompok  26 ERNA KUSUMAWATI
 7 Sabtu
28 Nov 2020
Presentasi kelompok  26 ERNA KUSUMAWATI
 8 Sabtu
5 Des 2020
UTS  26 ERNA KUSUMAWATI






BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
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Analisis lingkungan pendidikan  26 ERNA KUSUMAWATI
 10 Sabtu
19 Des 2020
Faktor yang menpengaruhi pendidikan  26 ERNA KUSUMAWATI
 11 Sabtu
9 Jan 2021
Analisis sdm pendidikan  26 ERNA KUSUMAWATI
 12 Sabtu
16 Jan 2021
Analisis inovasi pendidikan  26 ERNA KUSUMAWATI
 13 Sabtu
23 Jan 2021
Analisis pendidikan nasional  26 ERNA KUSUMAWATI
 14 Sabtu
30 Jan 2021
Presentasi Kelompok  26 ERNA KUSUMAWATI
 15 Sabtu
6 Feb 2021
Review  26 ERNA KUSUMAWATI
 16 Sabtu
13 Feb 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
ERNA KUSUMAWATI, M.Pd., Dr.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















ERNA KUSUMAWATI, M.Pd., Dr.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 1909037082 ASIH SETIYO WATI  90 90  90 95 A 90.50
 2 1909037084 AGUSTINAWATI  90 95  95 95 A 93.50
 3 1909037088 SARIYYAN  90 92  92 95 A 91.70
 4 1909037089 YUYUN SUPRIYANI  91 95  95 95 A 93.80
 5 1909037091 LILIS IKANINGSIH  90 95  95 95 A 93.50
 6 1909037100 NUR AISYAH  90 95  95 95 A 93.50
 7 1909037103 HANY SAADAH  90 92  92 95 A 91.70
 8 1909037104 HERMAWAN SYARIF  90 90  90 95 A 90.50
 9 1909037105 UDI WICAKSONO KURNIAWAN  95 96  96 95 A 95.60
 10 1909037109 AINUNATIN MAHFUDHOH  90 93  93 95 A 92.30
 11 1909037110 TRI TANTI NAGASARI  91 93  93 95 A 92.60
 12 1909037112 NENENG HAWALIYAH  90 94  94 95 A 92.90
 13 2009037001 AJI CAHYA GUMELAR  91 94  94 95 A 93.20
 14 2009037002 FITRIANI INTAN PURNAMASARI  90 90  90 95 A 90.50
 15 2009037005 YAYAN WULANDARI  91 94  94 95 A 93.20
 16 2009037006 ZHARRA CYNTHIA DEWI  90 93  93 95 A 92.30
 17 2009037007 NANI RAHMAINI  90 95  95 95 A 93.50
 18 2009037015 SULTHAN  94 95  95 95 A 94.70
 19 2009037016 BELLA NIKE NURMALINA  90 95  95 95 A 93.50
 20 2009037018 ISNA ORIZA N  90 96  96 95 A 94.10
 21 2009037020 FATIHAH EKAWATI  90 90  90 95 A 90.50
 22 2009037021 RETNO FITRIASIH  90 90  90 95 A 90.50
 23 2009037033 MUHAMMAD HANIF ATTAMIMI  90 90  90 95 A 90.50
 24 2009037058 RISTANTI  91 93  93 95 A 92.60
 25 2009037066 MUHAMMAD ROMDHONI  93 90  90 95 A 91.40
 26 2009037068 HERLINA LIDIAWATI  90 95  95 95 A 93.50
ERNA KUSUMAWATI, M.Pd., Dr.
Ttd












: 09037006 - Landasan Ilmu Pendidikan
: A1
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





17 Okt 2020 24 Okt 2020 31 Okt 2020 7 Novr 2020 14 Novr 202021 Novr 202028 Novr 2020 5 Des 2020 12 Des 2020 19 Des 2020 9 Jan 2021 16 Jan 2021 23 Jan 2021 30 Jan 2021 6 Feb 2021 13 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 190903708 ASIH SETIYO WATI 16  100
 2 190903708 AGUSTINAWATI 16  100
 3 190903708 SARIYYAN 16  100
 4 190903708 YUYUN SUPRIYANI 16  100
 5 190903709 LILIS IKANINGSIH 16  100
 6 190903710 NUR AISYAH 16  100
 7 190903710 HANY SAADAH 16  100
 8 190903710 HERMAWAN SYARIF 16  100
 9 190903710 UDI WICAKSONO KURNIAWAN 16  100
 10 190903710 AINUNATIN MAHFUDHOH 16  100
 11 190903711 TRI TANTI NAGASARI 16  100
 12 190903711 NENENG HAWALIYAH 16  100
 13 200903700 AJI CAHYA GUMELAR 16  100
 14 200903700 FITRIANI INTAN PURNAMASARI 16  100
 15 200903700 YAYAN WULANDARI 16  100
 16 200903700 ZHARRA CYNTHIA DEWI 16  100
 17 200903700 NANI RAHMAINI 16  100
 18 200903701 SULTHAN 16  100
 19 200903701 BELLA NIKE NURMALINA 16  100
 20 200903701 ISNA ORIZA N 16  100
 21 200903702 FATIHAH EKAWATI 16  100











: 09037006 - Landasan Ilmu Pendidikan
: A1
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





17 Okt 2020 24 Okt 2020 31 Okt 2020 7 Novr 2020 14 Novr 202021 Novr 202028 Novr 2020 5 Des 2020 12 Des 2020 19 Des 2020 9 Jan 2021 16 Jan 2021 23 Jan 2021 30 Jan 2021 6 Feb 2021 13 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 200903702 RETNO FITRIASIH 16  100
 23 200903703 MUHAMMAD HANIF ATTAMIMI 16  100
 24 200903705 RISTANTI 16  100
 25 200903706 MUHAMMAD ROMDHONI 16  100
 26 200903706 HERLINA LIDIAWATI 16  100
 26Jumlah hadir :  26  26  26  26  26  26  26  26  26  26  26  26  26  26  26
